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CJENIK SEPARATA KEMIJE U INDUSTRIJI
Autor Naslov Cijena
T. Cvitaš, Z. Meić, M. 
Pavlović, H. Vančik i dr.
SPEKTROSKOPSKI RJEČNIK,  
Kem. Ind. 31 (5) (1982) A1−A37 20,00 kn
N. Filipović-Marinić,  
B. Mihanović i  
M. Laćan
NOMENKLATURA alfa-AMINOKISELINA,  
Kem. Ind. 31 (11) (1982) B1−B16 20,00 kn
R. Šarac-Arneri i  
M. Laćan
STEROIDNA NOMENKLATURA,  
Kem. Ind. 31 (12) (1982) C1−C19 20,00 kn
Š. Horvat NOMENKLATURE iz područja peptida i proteina,  Kem. Ind. 37 (5) (1988) B1−B18 20,00 kn
V. Jarm i  
Z. Smolčić Žerdik
NOMENKLATURA I TERMINOLOGIJA  
iz područja polimera i polimernih materijala,  
Kem. Ind. 37 (11) (1988) B19−B60
20,00 kn
M. Vukićević i  
M. Laćan
NOMENKLATURE iz područja ugljikohidrata,  
Kem. Ind. 37 (12) (1988) B61−B102 20,00 kn
N. Šegudović
NOMENKLATURA I TERMINOLOGIJA  
iz područja polimera i polimernih materijala. II,  
Kem. Ind. 42 (2) (1993) B1−B37
20,00 kn
V. Jarm
NOMENKLATURA I TERMINOLOGIJA  
iz područja polimera i polimernih materijala. III,  
Kem. Ind. 47 (12) (1998) B1−B56
20,00 kn
K. Mlinarić-Majerski i  
T. Šumanovac Ramljak
FANSKA NOMENKLATURA II. DIO: Promjena stup-
nja hidrogenacije i supstitucije derivata osnovnih 
fanskih hidrida, Kem. Ind. 59 (6) (2010) 295−310
25,00 kn
PDV na knjige po stopi od 5 % uključen u cijenu.
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